











































































































学生数 （1） （2） （3）
人数　　 119人 6人 56人 50人








































































問題3　 ,  ,  となる の部
















































人数　　 121人 27人 54人
割合（％） 22％ 45％
─ 46 ─





























































































































































学生数 （1） （2） （3）
人数　　 113 41 41 31






























問題（1）　  となる自然数の組 
（ , , ） は何通りあるか？
図９


















数の組 （ , , , ） は何通りあるか？
─ 50 ─
神奈川大学心理・教育研究論集　第 39 号（2016 年 3 月 20 日）
　この問題では，変数 , , ,  は0になって
もよいので，問題（2）の考え方をそのまま適用
することはできない。そこで，補助的に次の変
数 , , , を考える。
　　　 ,     ,
　　　 ,     


































































































学生数 （1） （2） （3）
人数　　 107 43 38 39
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